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(tronçon 1)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Matthieu Michler
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  de  diagnostic  archéologique  du  tronçon  1  du  contournement  ouest  de
Strasbourg sur les communes de Duttlenheim, Duppigheim et Ernolsheim-sur-Bruche a
permis  de  documenter  plusieurs  occupations  néolithiques,  protohistoriques  (âge  du
Bronze, âge du Fer), gallo-romaines et des vestiges contemporains sur une emprise de
71,7 ha (5,6 % diagnostiqués).
2 Un enclos  rectangulaire  à  petits  côtés  arrondis  correspond à  un Langgraben sur  le
gisement 3. Six inhumations ont été dégagées (non fouillées) dans sa périphérie directe
ou  dans  son  fossé  (incinération  dans  l’angle  sud-est).  Les  fragments  céramiques
observés orientent la datation vers le Bronze IIIb et le Hallstatt C).
3 Plus au sud sur le gisement 1, un petit ensemble funéraire du Bronze ancien (BA2) a été
évalué.  Deux  sépultures  à  inhumations  (str. 107601  et 107602)  correspondent  aux
dépositions d’une femme de plus de trente ans allongée sur le côté droit, tête au nord-
ouest et d’un immature déposé sur le côté droit, tête à l’ouest et regard vers le sud. Le
mobilier associé (V-bouton et spirale en alliage cuivreux) oriente la datation au Bronze
ancien A2.
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Fig. 1 – Localisation des gisements archéologiques
Cliché : O. Zumbrunn.
 
Fig. 2 – Plan du Langgraben (sd 1219)
Cliché : Y. Thomas (Inrap).
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Fig. 3 – Céramiques de la fosse 151201
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